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%DFKPDQQ6WHLQ$Horoskope in der Presse. Ein Modell für holistische Textsortenanalysen und 
seine Anwendung)UDQNIXUWDP0DLQ3HWHU/DQJ
%XPDQQ++UVJLexikon der Sprachwissenschaft6WXWWJDUW.U|QHU
&LUNR/Dem Gesagten Relief geben,Q8(QJHO+UVJArgumentieren. Sprechen im deutsch-pol-
nischen Kontrast6:URFáDZ'UHVGHQ$WXW	1HLVVH9HUODJ
'XFK$GDPF]\N-Funktionsdistribution der Abtönungspartikeln des Deutschen und des Polni-
schen)UDQNIXUWDP0DLQ3HWHU/DQJ
Sprachliche Mittel der Aufmerksamkeitslenkung am Beispiel deutscher Horoskoptexte 
(LVHQEHUJ3	3HWHUV-	*DOOPDQQ3	)DEULFLXV+DQVHQ&	1EOLQJ'	%DU],	)ULW]7$
	)LHKOHU5Duden. Die Grammatik. 8. Auflage0DQQKHLP:LHQ=ULFK'XGHQ9HUODJ
)DQGU\FK&K	7KXUPDLU0Textsorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus sprachdidak-
tischer Sicht7ELQJHQ6WDXIIHQEXUJ
)XUWKPDQQ.Die Sterne lügen nicht. Eine linguistische Analyse der Textsorte Pressehoroskop. 
*|WWLQJHQ9	58QLSUHVV
+HLQHPDQQ0Textsorten des Alltags,Q.%ULQNHU	*$QWRV	:+HLQHPDQQ	6)6DJHU
(Hrsg.), Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch, 1. Halbband6
%HUOLQ1HZ<RUNGH*UX\WHU
3RĨOHZLF]$Syntax, Semantik und Pragmatik der Operatorpartikeln des Deutschen. Versuch einer 
Systematik)UDQNIXUWDP0DLQ3HWHU/DQJ
5\WHO6FKZDU]'	-XUDV]$	&LUNR/	(QJHO8Deutsch-polnische kontrastive Gramma-
WLN%DQG'LHXQIOHNWLHUWHQ:|UWHU Zweite, neu bearbeitete und ergänzte Auflage+LOGHVKHLP=
ULFK1HZ<RUN*HRUJ2OPV9HUODJ
6DQGLJ%Textstilistik des Deutschen%HUOLQ1HZ<RUNGH*UX\WHU




3UHVVHKRURVNRSLQGHXWVFKHQXQGSROQLVFKHQ,OOXVWULHUWHQKwartalnik Neofilologiczny, 62 (3)
6FKZLWDOOD-Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung%HUOLQ(ULFK6FKPLGW9HUODJ
=LIRQXQ*	+RIIPDQQ/	6WUHFNHU%Grammatik der deutschen Sprache%HUOLQ1HZ<RUN
GH*UX\WHU
